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L AW AND C ONT EMPORARY PROBLEMS publ ish es fo ur edilio ns p er annual vo lum e; occasionally a dou b le i ssue w ill 
span two of the four publication dates. Because each issue is a symposium, delayed submission of an article 
necessarily postpones publication of the issue. We ask our readers to understand and to forbear the occasional 
resulti ng irregularity. Views expressed in articles in th is period ical are attributable to the authors and not to the 
periodical, the editors, or D uke University . 
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